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2001 年 9 月，20 多个省的 34 个基础教育课程
改革实验区开始实施新课改。 2003 年，全国范围内






上 国 务 院 批 准 的 教 育 改 革 综 合 试 点 地 区 上 海 市 ，




















务 2 学分、社会实践 6 学分），在选修模块中至少获
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表 1 2007 年参加新课程高考的四省区高考方案比较
表 2 2008 年参加新课程高考的五省市高考方案比较
省区 高考模式 科目设置 革新之处
山东 3+X+1
语数外+［ 文科综合（ 政
史 地） /理 科 综 合（ 物 化
生）］+基本能力




史 地 （ 70％） 、 物 化 生
（ 30％）］ /理科基础 ［ 物
化 生 （ 70％） 、 政 史 地
（ 30％）］ }+选考科目
“ 标 准 分 ”改 为“ 原 始
分 ”，“ 普 通 类 ” 改 为
“ 文 科 类 ”/“ 理 科 类 ”；





语 数 外+［ 文 科 （ 政 史
地） /理 科 （ 物 化 生）］ +
［ 文 科 （ 物 化 生 技） /理
科（ 政史地技）］
考生 会 考 成 绩 的 10％
计 入 高 考 总 成 绩 ，同






史 地） /理 科 综 合（ 物 化
生）］
省市 高考模式 科目设置 革新之处
山东 3+X+1
语 数 外+［ 文 科 综 合
（ 政史地） /理科综 合






语 数 外+［ 必 修 科 目
水 平 测 试+（ 文 科 选
修／理科选修）］
语数两科增分，外语科降
分， 将 三 次 考 试 变 为 两






语 数 外+［ 文 科 综 合










语 数 外+［ 文 科 综 合
（ 政史地） /理科综 合
（ 物化生）］
建 立 普 通 高 中 学 业 水 平
考试制度，将学生普通高
中 学 业 水 平 考 试 成 绩 和
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